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¡Viva Maura! 
Grato e p í l o g o 
Días de inf ini ta amargura han sido los 
de la pr imera decena del 1913, para los 
ciudadanos que ante todo y sobre todo 
aman a su Patria. 
El trascendental hecho de desaparecer 
de la d i recc ión de los destinos de E s p a ñ a , 
por propio y nob i l í s imo impulso^ hombre 
tan patriota, tan eminente y tan honrado 
como Maura, cuando a ú n s ó b r a n l e energías 
para prestar va l ios ís imos servicios a los 
altos intereses nacionales, produjo conmo-
ción inmensa, p e r t u r b a c i ó n h o n d í s i m a , d e -
sasosiego general en el pais. 
Puede decirse que la vida española ha 
padecido fiebre a l t í s ima durante esos dias, 
sin que s u p i é r a s e el desenlace que podr ía 
tener el estado febril . 
De todas las clases sociales se han o b -
servado s í n t o m a s de desconcierto y temor. 
A lgo así como triste presagio de la p r o x i -
midad de acontecimientos alteradores del 
orden. Nube negruzca que cubriendo to-
talmente el horizonte, d i sponíase a ofre-
cernos violenta tempestad, azarosa noche 
saturada de peligros. 
Por fortuna grande para la Patria^ los 
rayos solares han disipado bien pronto los 
densos nubarrones. 
E l peligro pasó y á . Ha renacido la cal-
ma en los e sp í r i tu s . 
La Patria y la M o n a r q u í a nada tienen 
que temer. El insigne Maura hadado elo-
c u e n t í s i m a nueva prueba de su excelso pa-
tr iot ismo, de su abnegac ión supfirñ'S, i m -
p o n i é n d o s e otro enorme sacrificio. 
Desde que le ímos el f amos í s imo docu-
mento suscrito en la asamblea del Senado, 
comprendimos la imposibil idad de que el 
i lustre caudillo opusiera la negativa a los 
requerimientos del gran partido l iberal-
conservador, interprete en esta ocasión so-
lemne, del sentir de la m a y o r í a de Jos 
e spaño le s . 
¡ A d m i r a b l e hombre! Tras él van m u -
chedumbres poseídas de ardoroso entusias-
mo. Muchas amarguras ha tenido y tiene 
en su vida polít ica; pero puede siquiera sea 
solo en parte, hallar c o m p e n s a c i ó n en esas 
fervorosas manifestaciones que hemos vis-
to brotar eri estos dias memorables, hasta 
de las mas apartadas aldeas. 
Y es q u é a trueque de los criminales 
esfuerzos de los malvados apologistas de 
Ferrer, a ú n es nuestra Patria, madre de 
muchos mil lones de ciudadanos que tienen 
por guia luminosa la Rel igión; al trabajo 
por vi tal y noble elemento; a E s p a ñ a , por 
amor de los amores. 
Como respuesta al p r imer telegrama que 
d i r ig imos al ilustre estadista, h ó n r a n o s con 
la bella carta que a c o n t i n u a c i ó n inserta-
mos: 
Sr. Director de 
H E R A L D O DE A N I E Q U E R A 
Distinguido Sr.: Su telegrama del 3 es 
prueba de confianza y afecto que p ro fun -
damente estimo. La pujanza de la idea 
conservadora, su difusión y arraigo en el 
pais son evidentes; y estoy seguro de que 
la p r ó x i m a asamblea del partido recogien-
do las aspiraciones colectivas, a d o p t a r á los 
acuerdos m á s convenientes para que pre-
valezca el alto in te rés púb l i co que nuestro 
ideal simboliza. 
Salude a todos los redactores en mi 
nombre y c o n s i d é r e n m e su atento s. s. 
q. l . b . l . m . — A . M A U R A , 
El documento h i s tó r ico , preciosa' pro-
ducc ión del gran cerebro de Pidai, y sus-
cri to en la asamblea del senado por 98 se-
nadores y 99 diputados, se publica a con t i -
nuac ión de la apertura de la sesión: 
- E L A C T O 
Abierta la sesión, el general Azcárraga se 
dirigió a !a Asamblea en esta forma: 
«Señores: Todos ios presentes saben que 
el día 1.° de éste més. nuestro ilustre y que-
rido jefe el Sr. D. Antonio Maura, nos d i r i -
gió una carta al Sr. D. Eduardo Dato y a mi, 
como últimos presidentes de las Cámaras 
conservadoras ,encargándonos de la tristísima 
misión de comunicar al partido conservador 
su resolución, hoy ya de todos conocida, de 
cesaren la dirección del mismo por las ra-
zones que explicaba en una nota adjunta a 
aquella carta y que también es conocida de 
todos. 
«Fácil es comprender la sorpresa y emo-
ción grandísima que este acto nos produjo. 
Inmediatamente,tanto e! Sr. Dato como yo,hi-
cimos gestiones personales directas para rogar 
al Sr. Maura que desistiese de su resolución. 
«No habiéndolo podido conseguir y de-
seosos de asesorar nuestro criterio con la va-
liosa opinión de los demás ex-ministros de 
nuestro partido, les citamos a éstos a la rea-
nión que se celebró el día 2 y cuyos acuer-
dos son conocidos por la nota, a la que se 
dió la debida publicidad. 
«Uno de estos acuerdos fué convocar a 
los diputados y senadores conservadores a la 
presente reunión, que me congratulo de ver 
tan concurrida. 
«Hemos recibido también el Sr. Dato y 
yo varios telegramas y cartas de aquellos co-
rreligionarios que por ausencia o enfermedad 
no han podido asistir personalmente a esta 
Asamblea, y en los que nos ruegan les con-
sideremos como presentes, y dicen que se 
adhieren, desde luego, a los acuerdos que 
aquí se tomen. 
«Penet rados de que en esta reunión son 
más necesarios los actos que las palabras, he-
mos convenido en que QS dirija la palabra 
nuestro ilustre amigo D. Alejandro Pidal, el 
cual a sus dotes de elocuencia y a Sus inne-
gables prestigios, une la circunstancia de ser, 
no solamente el más antiguo éx-ministro del 
partido conservador, sino también el más an-
tiguo de íos ex-presidentes. 
«Inspirándonos, por tanto, en la conve-
niencia de la brevedad a que antes me he re-
ferido, y no queriendo molestar más vuestra 
atención, dejo la palabra al señor Pidal.» 
Car ta de D . A l e j a n d r o P ida l 
Sin más preámbulos, eí Sr. Pida! dió lec-
tura a la siguiente misiva: 
«Al Sr, D. Antonio Maura. 
El partido liberal-conservador español , 
enterado por conducto de los ilustres presi-
dentes de ambas Cámaras de las últimas Cor-
tes conservadoras, de la carta que se ha servi-
do usted dirigirle, acompañada de la consul-
ta destinada a ser depositada reverentemente 
en manos de S. M . en el caso de haber sido 
consultado por la Corona en la honda crisis 
producida por el sangriento fracaso de la 
contraproducente política de abdicación, que 
consiste en procurar vanamente calmar las 
aspiraciones irreductibles de la revolución 
cosmopolita, arrojándola astillas del Trono, 
se apresurará a manifestara usted, coníesíá;i-
dolé por eí mismo autorizado conducto, que 
aprecia, estima y agradece en todo cuanto 
vale; pero no la aprovecha, por que no la ne-
cesita, la gallarda prueba de suprema delica-
deza de renunciar el acta de diputado, para 
dejarle franco el paso que la libre y serena 
deliberación sobre !a organización y la jefa-
tura del partido, que la apreciación personal 
de la^ actuales circunstancias sospechaba us-
ted que le vedaba dirigir por el instante, com-
partiendo aquella responsabilidad que se con-
trae en el fuego de las instituciones políticas 
cuando no se salva con ¡a protesta más efi-
caz, en lo posible, toda aparente complicidad, 
con la marcha combinada de los Gobiernos, 
en aquellos casos tan extremos en que es de 
evidente y hasta de escándalos;1, notoriedad 
que no puede menos de considerársela como 
esencialmente atentatoria a los sagrados inte-
reses de la Patria y del Rey. 
Porque el partido conservador español , 
como partido brotado, nutrido y sustentado 
en las maternales entrañas i e la Patria, en 
contacto vivísimo con toda la realidad espa-
ñ o l a y la. cultura universal, orientado a los 
eternos ideales del deber por los caminos 
reales del derecho, no quiere, no puede, m 
debe desaparecer, abandonando su historia, 
sus principios y procedimientos, como orga-
nismo viviente, representación parlamemaria 
de grandes fuerzas sociales que integran las 
¿lorias, los intereses, las l íbertadés, el progre- \ 
so y el porvenirde la Patria; estando v i r i l - | 
mente decidido a traducirlas en políticas, or- | 
gulloso de llevar a su frente para esta obra 
redentora, como más- genuino caudillo, al 
político honrado por excelencia, consagrado 
por la aureola que le circunda del sacrificio 
y de la abnegación y ungido dos. veces por 
la sangre misma de sus Venas que ha dejado 
indelebremeníe escriío sobre su cuerpo lace-
rado la ejecutoria de su héróico amor ¿il sér--
vicio de la patria y del Rey, seguro de que 
siguiéndole de cerca, entraría totalmente de 
lleno a todas horas en el camino del honor, 
y porque el partido liberal-conservador espa-
ñol coincidiendo con los elevados y genero-
sos punios d é vista de su jefe, entiende 
que,sirve como ninguno por su histórico des-
interés, por su patriotismo acendrado y su 
lealtad acrisolada, para caminar en inteligen-
cia recíproca^artnónica.y fecuuda.por ias ai-
turas del Poder y los campos de la oposición, 
con todos y con cualquiera de los Gobiernos 
liberales y democrá t icos de S. Al.-que, aten-
tos a su naturaleza gubernamental y a los 
compromisos jurados, marche desembaraza-
damente por las anchas vías de la libertad 
política, administrativa, económica y hasta 
social; pero no sirve, ni puede, ni debe, ni 
quiere servir para engañar con su ejemplo a 
ia confiada opinión de las masas neutras dei 
pais, defraudar las justas esperanzas de la 
Patria y hacer traición a la sagrada causa del 
Rey, autorizando con su concurso, (responsa-
ble por voluntario) a ningLino que por haber-
se olvidado de lo que al Rey, a la Nación y a 
sí propio se debe, arroje desatentado, no por 
las vías generosas de la libertad, sino por los 
despeñaderos ensangrentados de la anarquía, 
que no es otra cosa en su esencia y en sus 
accidentes la revolución antimonárquica, an-
tipatriótica, anticristiana y antisocial que de-
saforadamente alardea a todas horas sus 
amenazas implacables de destrucción y de 
exterminio, ostentando como credo de sus 
irreductibles principios la negación absoluta 
de todo el orden moral, comí) fines prácticos 
e inmediatos ia destrucción de todo el orden 
social existente y como procedimientos polí-
ticos ordinarios el desorden, la rebelión, los 
explosivos, la cínica y cobarde vileza del ase-
sinato. ' 
Por todo lo cual, el partido liberal-con-
servador español declara por la voluntad 
unánime de todos sus individuos aquí solem-
nemente representados por la minorías de 
ambas Cámaras , que entienden que el señor 
Maura, una vez aclamada con solemne y re-
petida unanimidad su única, condicional y 
no interrumpida jefatura, no puede hallar 
otro camino, dentro de ía estricta lógica de 
sus propias declaraciones, que retirar la deli-
cada renuncia de su cargo de diputado, como 
logrado, consumado ya en su partido, el efec-
to que se propuso al presentarla. . „ - r 
Asimismo entiende que el Sr. Maura tie-
ne el deber moral, ante Dios y su Patria, de 
corresponder a la absoluta confianza • de todo 
el partido, ocupando a su frente el puesto de 
responsabilidad y honor que la Providencia le 
ha señalado, que le ha consagrado la Histo-
ria, para apreciar en iodo tiempo, para aplicar 
en todo caso, con todas las prudencias de 
tan consumado estadista la oportunidad y la 
medida con que deben realizarse los salvado-
res principios y los generosos procedimientos 
que forman el credo eterno de esta gran fuer-
za social, seguro de verse ayudado, secunda-
do, seguido t 'or toda la agrupación política 
que acaudilla y que cifra en él 'sus más pre-
ciadas ésperánzas, " ¡ 1 f) í" l í l 
Por lo que, y para ganarle el camino res-
tableciendo la unidad hasta en las formas 
accidentales de! procedimiento que pudieran 
aparecer sustanciales a lo§ ojos interesados en 
descubrir diíerencias donde solo puede ha-
ber involuntarh y íoríuíía variedad de expre-
sión espontánea de un triunfo, de un u ñ a d -
me sentimiento, nos apresuramos todos a os-
tentarlo'con ia misma uniformidad, retirando 
(como re üctiran) too dimimonoo prooontadae^ 
abriendo, preparando.y has la precediendo así 
unos y oíros a nuestto ifustre ¡efe en el cami-
no en que deseamos tod&s verle reaparecer' 
triunfante, lo mismo los que .se apresuraron-a 
acompañarle , que los que igualmente, deseo-
sos de no separarse de él le detenían para 
llamarle, confiados en la inhl ibi i idad "de su 
vuelta, reuniéndonos ya todos juntos en ids; 
reales, de nues;r-v),orgaaU>¡no político, una vez 
demostrada hasta ia evidencia que su mo-
mentánea separación solo ha servido para 
que se ostente mejor ia fortaleza de nuestro 
vinculo y se remache con mayu í golpe la 
cadena de nuestro afecto. 
Por último, como coronación de todo ello, 
el partido conservador pide a Dios que la voz 
noble, hidalga, sincera, desinteresada, leaí*" 
! !> \ L D O DE ANTBQUERA 
respetuosa y solemne que acaba de dar el 
nlerta a todos los intereses amenazados y a 
todas las clases aletargadas, con el acto rea-
lizado por el Sr. Maura a todas las diafanida-
des de la luz meridiana de la publicidad, sea 
oida sin prevención y con eficacia por todos 
los hombres de buena voluntad y todos los 
ámbitos de !a nación que se enorgullece en 
los fastos de la humanidad con el nombre glo-
riosamente secuular d é l a Monarquía españo-
l a^ 
.. A l punto.que el Sr. Pidal terminó la lec-
tura de su carta, la Asamblea prorrumpió en 
una ruidosa y prolongada salva de aplausos, 
entre los cuales se confundían clamorosos 
vivas a Maura y al Rey. 
E L SR, D A T O 
El Sr. Daío hizo después un breve dis-
curso para destacar la importancia del pro-
nunciado por el general Azcárraga y la tras-
cendencia de la carta del Sr. Pidal, que todos 
hacían propia y suscribían gustosos como 
debido tributo y expresivo homenaje a la f i -
gura y a la persona del jefe del partido. 
Levantada la sesión, tan luego como se-
nadores y diputados salieron a los pasillos de 
la Cámara reprodujeron los aplausos, y vo l -
vieron a oirse repetidos los vivas al Rey y a 
Maura. 
E L SR. L A CIERVA 
A última hora llegó al Senado el ex-minis-
tro Sr. La Cierva, que, por haber estado i n -
formando en el Tribunal Supremo, no pudo 
asistir a la reunión desde su comienzo. Se 
manifestó conforme en un todo con lo acor-
dado. 
Conocido en Antequera por despachos 
telegráficos el texto de ese hermoso docu-
mento, d i r i g i é ronse al Sr. Maura los que a 
c o n t i n u a c i ó n insertamos: 
Maura Montaner.—Madrid. 
En representación comités liberales-con-
servadores distrito, adhiérome entusiasta-
mente acuerdos Senado y reileio vuecencia 
súplica encarecida no abandone política ante 
gravísimas consecuencias Patria. 
Antonio Luna 
Maura.—Madrid. 
A manifestaciones entusiastas tributadas 
por fuerzas sociales este distrito ante acuer-
dos Asamblea uno testimonio ardorosa ad-
hesión personal, repit iéndole ruego encareci-
do desista propósi to abandonar vida pública 
para bien Patria y Monarquía . 
Ju ...n,,» i- - i . , . . . ^ - * ••!.rn-m^rr^-- - l i i n a •P^aff ^7^: 
Maura.—Madrid. 
Juventud conservadora antequerana con-
fia que insigne caudillo mostrará vez más 
excelso patriotismo acudiendo nuevamente 
puesto honor. Anhélalo Patria. 
Presidente.—Diego Herrera 
Maura Montaner.—Madrid. 
Ostentando representación concejales l i -
berales-conservadores acudo vuecencia ex-
presándole identificación efusiva acuerdos se-
nadores y diputados y reiterándole inquebran-
table y ardorosa adhesión personal. 
León Mot ía 
Maura Montaner.—Madrid. 
Liga Industrial antequerana acude eximio 
patricio súplica que ante grandes intereses 
Patria no la abandone. 
Presidente.—Berdoy 
Antonio Maura.—Madrid. 
Del insigne patriota no puede esperarse 
desoiga anhelos alma nacional. España nece-
sita su concurso insustituible y llegado hora 
postrer sacrificio. 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Contes tac ión dada por D. Antonio Mau-
ra Montaner a las pocas horas de e n t r e g á r -
sele el documento de los asamble í s t a s : 
Excmos. Sres. don Marcelo Azcárraga y 
don Eduardo Dato. 
Quer id ís imos amigos: Los acuerdos y ma-
nifestaciones que me comunican en respues-
ta a mi carta del día primero, me abruman 
y obligan más mi gratitud; mas lo que trata 
mos son realidades de tanta monta para la v i -
da nacional, que delante de ellas, nuestras 
personas, aun juntas todas, poco suponen. 
En lo que dije, nada es nuevo, ni siquiera 
la publicidad; pues consta en el «Diario de 
Sesiones del Congreso» desde el 31 de Enero 
de 1912, y no obstante ai a ñ o que transcu-
rrió presenciando España entera la colabora-
ción sórdida y premiosa de revolucionarios 
y gobernantes, por tener secuestrada la regia 
facultad de nombrar libremente los Ministros 
de la Corona, al cabo de aquella jornada me 
aparté, para que con facilidad eligiesen direc-! 
ción adecuada, quienes viesen sintiesen u 
opinasen de diverso modo que yo; pero ni 
dije palabra de desmayo, que habría sido | 
mordaz, ni interrumpí, antes extremé, mi des-
velo por nuestra causa política, a la que tiem-
po hace, sin reservas, le consagro mi vida. 
Para hallarnos juntos, basta persistir en 
la adhes ión a esta mi causa, n e g á n d o s e el 
partido entero a aceptarme la renuncia, fren-
te a él permanezco. 
Todavía me conforta y alienta más su de-
claración de solidaridad unánime y afectuosa 
pero adviertan ustedes, que el asunto sustan-
cial queda como lo expuse en mi nota del 31 
de Diciembre, donde llevé la voz de todos. 
La ratifico seña ladamente eu sus párrafos 
finales. 
Por ahora no nos incumbe ni podemos 
más . 
Seria una gran vileza degradar las con-
fianzas puestas en nosotros, convirt iéndolas 
en fútil vanagloria; aquellas significan tre-
mendas responsabilidades y exigen sondar y 
aquilatar en cada trance las probabilidades 
para que no resulten defraudadas 
La sola política que podemos practicar, 
tiempo hace definida, fracasaría aun contan-
do con la plena confianza de la Corona, sí 
faltase el apoyo ostensible de la verdadera 
opinión pública, sín el cual no se puede, ni-
sabría yo gobernar. 
Para servir de veras a la Patria y a la Mo-
narquía, está siempre pronto su amigo afec-
t ís imo, A, M A U R A . 
* 
En el acto de tener noticia de la grata 
resolución del insigne caudil lo, e x p i d i é r o n -
se desde nuestra ciudad los siguientes des-
pachos: 
Maura .=Madr id . 
Gustoso trasmito vuecencia expresión 
efusiva júbilo producido aquí grata noticia 
decisión nobilísima continuar dirigiendo gran 
partido. Sí rvase aceptar testimonio gratitud 
conservadores antequeranos. 
Presidente Comité .—Luna Rodríguez. 
Maura.—Madrid. 
Su abnegada determinación, que la Patria 
y los hombres honrados agradecerán eterna-
mente, coima inmenso júbilo amigos distrito, 




Asi defiéndese sagrados intereses Nación. 
Nuevo sacrificio aumenta admiración y agra-
decimiento españoles laboriosos y amantes 
orden. 
Por Liga industr ia l . -Berdoy. 
Maura.—Madrid. 
Bien, muy bien por nuestro amado cau-
dillo! Gloria y gratitud al insigne patriota. 
Por juventud conservadora.—Herrera. 
Maura.—Madrid. 
Como españoles y liberales-conservado-
res rendimos ante vuecencia homenaje grati-
tud, sublime sacrificio impónese por bienes-
tar Patria. 
Por concejales.—León Motta. 
Maura.—Madrid. 
Loor para insigne patriota que ha sabido 




De haberse celebrado en Madr id la ma-
nifestación que se proyectaba en honor del 
eminente parlamentario, es seguro que 
hab r í a resultado un acto ext raordinar ia-
mente grandioso. A los manifestantes ma-
d r i l e ñ o s se le hubieran unido millares de 
provincianos. Solo de Bilbao y Zaragoza 
d i s p o n í a n s e varios trenes especiales con 
3000 viajeros. De .Málaga i r ía otro, y de 
Antequera estaba o r g a n i z á n d o s e una comi-
s ión numerosa. 
Por cierto, que le ha cabido a nuestra 
ciudad la honra de ser la pr imera en ad-
herirse, por conducto de nuestro p e r i ó d i -
co, a la idea de la mani fes tac ión , lanzada 
por el popular v patriota diario A B C . 
ANIVERSARIO DE 
El viernes 10 del actual, fué el tercer 
aniversario de la fundación de este 
periódico. Desde el 10 de Enero de 
1910; en que vió la luz pública el 
primer número de nuestro semanario 
venimos luchando en pro de los inte-
reses de Antequera, sin que las conti-
nuas persecuciones de que fuimos víc-
timas nos hayan hecho retroceder, ni 
aún siquiera vacilar un instante en el 
camino emprendido. 
Lejos de arredrarnos y huir ante los 
procedimientos que con nosotros se 
emplean, fueron estos el acicate que 
nos impulsaba a arreciar más y más en 
el ataque, pues la experiencia nos 
tiene demostrado que allí donde se 
nos persigue por una campaña, existe 
alguna anormalidad, y siempre hemos 
tenido la íntima satisfacción, de haber 
conseguido algún triunfo para la jus-
ticia. . 
A seguir por el camino emprendido 
nos anima, y no poco, el constante fa-
vor que el público nos dispensa y al 
cual procuramos siempre corresponder 
para lo cual, tenemos en proyecto y en 
vías de realización importantísimas 
mejoras. 
T - C T R I S I M I O 
Cuando vengan los viajeros 
a visitar a Antequera, 
han de ver un instituto 
o política Academia, 
algo de tribuna libre 
en la época moderna; 
la casa del Cabezón 
hombre de calva cabeza, 
mas radical, demagogo, 
y de incendiarias tendencias, 
que tiene muy buenos muebles 
y ni una mala estera. 
Aunque hay un mostrador 
y con brasero una mesa, 
y sirven café con ron, 
no es ni café ni taberna, 
que es más bién un Ateneo 
o reunión heterogénea 
en donde entran y salen 
como casa de dos puertas 
toda clase de opiniones 
y toda suerte de ideas. 
Van allí conservadores, 
romanonistas de pega, 
demócratas y avanzados, 
y hasta de doctrinas neas 
y vemos lo mismo frailes 
y otras personas de iglesia, 
que anarquistas furibundos 
y de teorías ateas. 
Es aquello un potpurri 
de levitas y chaquetas, 
y hay allí discusiones 
y políticas polémicas 
sobre arreglar el país 
por uno ú otro sistema 
y se defiende o combate 
al partido que gobierna ' 
y allí de todo se arguye 
y allí todo se comenta, 
y aunque se suele chillar 
allí nadie se molesta. 
Pero hoy quisieron comerme 
por que salí con mi tema, 
l lamándome reaccionario 
por de fende rá Lacierva; 
por que digo y aseguro, 
y hasta apuesto una peseta, 
a que le vemos Ministro 
amordazara la Prensa, 
con pantalones de cuadros 
apretados de bragueta, 
y gobernar con el palo 
que es muy eficaz receta 
en esta tierra en que el seso 
está escaso en la cabeza 
y padece del achaque 
de irse todo por la lengua. 
La historia nos cita ejemplos 
y nos dice y nos ensena 
que concluyen a capazos 
las expansiones y juergas 
y no vale el griterío 
donde están las bayonetas, 
y que hay periodos que piden 
vergajos y varas recias. 
¿No a c a b ó por el Imperio 
la Revolución francesa 
y luego Luis diez y ocho 
volvió con la reacción fiera 
y tras segundo conato 
de demagogia funesta 
siguió otro Rey Orleans 
que se lo llevó Pateta, 
y vuelta a haber otra vez 
su Republiquita nueva 
para venir otro Imperio 
con golpes de Estado y guerras 
y tiranías y abusos 
y una catástrofe inmensa; 
y ei gorro frigio de nuevo 
y la tricolor bandera 
forrada de imperialismo 
y de prentensiones ciegas? 
Pues ya Lacierva ha mandado • 
en plena España moderna; 
que tuvo revolución 
y Monarquía extranjera. 
República, libertades, 
cantonal en Cartagena-
Restauración de su Rey 
entrando por vías nuevas, . 
y después otro reinado 
tras una larga Regencia.,, 
y conquistas liberales 
(para perder en América , ) 
con dos extremos opuestos 
en Maura y en Canalejas, 
y sufragio universal 
ejercido en la Grillera. 
Nuestra política tiene 
algo de devanaderas, 
en que lógico o absurdo 
andan siempre dando vueltas, 
y de nada hay que asombrarse 
político en esta tierra; 
y lo malo que se ha ido 
siempre es seguro que vuelva, 
y hay quien cree que el carlismo 
está llegando a la puerta. 
¿Porqué no he de sacar yo 
la lógica consecuencia 
de que hemos de ver pronto 
impertérrito a Lacierva 
con un grandioso proyecto 
de policía moderna 
(que en los países más libres 
se encuentra hasta en la sopera) 
encarcelar redactores 
chillones y malas lenguas 
e importársele tres pitos 
ías broncas y pataletas 
y no consentir los mitins 
o elocuentes asambleas, 
ni grupos o asociaciones 
de dos personas y media, 
ni sociedades o clubs 
de cerrada o puerta abierta 
en que el libre pensamiento 
la sin hueso suelte apriesa 
para pronunciar discursos 
de teoría populachera? 
¿En España no vivimos, 
pais de los vice-versas? 
^-No mangonea Lerroux 
y campea Pablo Iglesias, 
y ya sabemos del Conde 
cual es el pié que cojea 
y es teoría del Gobierno 
halagar a las izquierdas? 
Pues ha de llegar el turno 
otra vez al buen Lacierva 
cuando de radicalismo 
ya nos duelan las orejas 
y estemos ya renegando 
de la libertad de imprenta 
y el mundo civilizado 
y la opinión europea 
nos impongan empachados 
callar como a rabaneras. 
Aquí viviremos siempre 
en política tarea 
o los partidos en turno, 
que es de vivir el sistema, 
o media España gozando 
y rabiando la otra media. 
Si ahora disfruta Lerroux 
luego gozará Lacierva, 
tascará el freno «El Pais» 
y bufará «España Nueva> 
como en los días aciagos 
de la semana tremenda. 
Y cuando vengan los rojos 
que ahora tanto vociferan 
harán luego como Prim 
con la prensa de su época, 
la porra a las redacciones 
con carreras de baqueta. 
Y así el tiempo irá pasando 
y el mundo haciendo piruetas, 
unas veces la reacción, 
y otras que viva la Pepa. 
Papa-moscas 
O C J A f l a H 
_ H E R A L D O DE A N T E Q U E R A „ 
Venir á menos 
(CDemorias de u n s e g u n d ó n ) 
CONTINUACION. 
R e c o r d a r á s lector, y te h a b r á s hecho 
cargo si has seguido el curso intermitente 
de estas «memor ia s» , que solo ha sido un 
intento de ensayar ei género novelesco eí 
detener m i relato au tob iográ f ico para t r a -
zar, tal vez con abuso de retórica, ei campo 
en que se deserroliaron algunas pág inas de 
mis veinte a ñ o s , de ese l ibró que escrito o 
por escribir, publicado o inédi to, todos lle-
vamos estampado en nuestra alma, con lá-
minas imborrables de ía imag inac ión y es-
cenas y episodios, frases y diá logos que ja-
m á s se apartan de la memoria . 
1 odo relato de amor ya es en si una no-
vela y cuanto de la juventud se desprende 
lleva consigo ternura y poesia, como cuan-
to se refiere a primavera excita ideas de l io-
res y perfumes, de color y de vida; en ei 
realismo está el sentimiento con sus in ten-
sas emociones y dolorosas sacudidas; en la 
esfera ideal la noción de lo dulce y lo ine-
fable, esencia refinada que toca en lo d i v i -
ve , solo está ai alcance de un alma r o m á n -
tica en el curso q u i z á breve y fugaz de un 
amor p l a tón i co , p á g i n a ilustrada que solo 
se recorre una vez en la vida, en la novela 
de los veinte años , cuyo recuerdo a ía vejez 
trasciende a e n s u e ñ o de ángeles . Y puesto 
que ya has comprendido que mi flaco en 
este ensavo li terario es la prosa poética i m -
pregnada ahora en el ambiente sevillano 
para el que son pocos todos los recursos 
re tór icos , p á s a m e el que no entre en estu-
dios a n í m i c o s o anál is is psicológicos de los 
dos enamorados y ten en cuenta por todo 
lo que diga todo lo que me calle por aque-
l lo de 
¿qué vale lo que se dice 
donde está lo que se siente? 
y b á s t e m e con que tu no me descompon-
gas mis cuadros poniendo en ellos dos fi-
guras vulgares, sino que te representes dos 
novios jóvenes , idealistas e inocentes; en-
vué lve los en aquella a tmósfe ra seductora y 
luciente de arte y de rel igión, sintiendo la 
belleza y la m á g i a que los rodea, y contan-
do siempre con estas dos figuras en mis 
descripciones de poeta sin verso y de escri-
tor con paleta y pinceles, has de ver como 
m i ensayo literario te resulta novela sin 
nada de género moderno y mucho de la 
p red i l ecc ión y entusiasmo por la novela 
r o m á n t i c a , no t ándose que el autor no pier-
de de vista la norma inspirada en sus mo-
delos favoritos. 
Madame de Stael refleja en Corina y 
O s w a í d o las sublimes impresiones que se 
experimentan ante los monumentos, r u i -
nas, artes y costumbres de la hermosa y 
poét ica Italia. Chateaubriand en «Atala» 
se engolfa en soberbias descripciones de 
la virgen America con sus raudas cataratas, 
rios caudalosos y m o n t a ñ a s inmensas; Víc -
to r Hugo en «Nues t r a Seño ra de lJans 
mas que una novela nos pinta toda una 
é p o c a ; en " E l Hombre que rie,, retrata a 
Inglaterra, y en otras obras se muestra ge-
nia l especialista en describir el mar con to-
das sus manifestaciones estupendas, p in-
tando las borrascas, los naufragios y las ga-
lernas, y en las playas y entre los escollos, 
t r ág icas y palpitantes escenas. Pedro Anto-
nio de Alarcón dedica a describir la A l p u -
j a r ra una obra entera, y desatiende a sus 
personajes por su afán de describir la Na-
turaleza, y derrocha sus primores de d ic -
ción admirando las obras ar t í s t icas con su 
inspirada elocuencia, verdadero pintor y 
vate sublime manejando la p luma en su 
prosa poét ica. 
Asi pues, lector, d é j a m e que yo franca-
mente te declare mi cuerda, y tú sigue mi 
géne ro l i terar io con benevolencia, engolfán-
dote conmigo en mis amorosas reminicen-
cias, en esta parte de mis memorias mez-
cla de n a r r a c i ó n y novela en que yo expla-
ye las impresiones que al lado de una n iña 
bonita recibí en aquella ciudad de a legr ía , 
de arte^ de rel igión y de belleza. 
Ya sabes, que m i novia era sevillana y 
morena, lo cual significa que era impos i -
ble que no fuera bella, y ya has visto los 
esfuerzos que he hecho por darte siquiera 
una a p r o x i m a c i ó n de lo que és en Sevilla 
una azotea. Allí la v i bailar una tarde de 
aquellas en que ya te dije se ven los dos 
c r e p ú s c u l o s en la ciudad de las mág icas 
siluetas, el de plata por Tr iana y el de oro 
por la Macarena, cuando el sol y la luna 
se ponen frente a frente como en el sin 
igual baile sevillano se coloca la pareja. 
T a m b i é n te diré que yo bai lé las sevi-
llanas con ella porque de chiqui to me ha-
bía dado lecciones en Antequera el maes-
tro Castilla, tipo clásico que ya ha desapa-
resido de nuestras costumbres en la socie-
dad moderna, y por cierto que yo encuen-
tro m á s h ig ién ico al par que ar t í s t ico para 
los chiquillos y pollos, a falta de gimnasia 
y esgrima, el baile que desarrolla las pier-
nas y por supuesto bastante m á s c iv i l que 
el foot-bal' o arte de dar patadas a una pe-
lota gorda de baqueta, como si los pollos 
se propusieran ensayarse en ese sport para 
echar a rodar a p u n t a p i é s las costumbres 
viejas. 
Sevilla es t ípica v tradicional y lo prue-
ba en que baila el mismo ba í l e l a noble 
que la plebeya, y una señor i ta sin dejar de 
saber lucirse bailando wals y poik.a en un 
baile de etiqueta, os dejará bizcos bailando 
una sevillanas en la azotea. M i novia toca-
ba el piano pero si no era un prodigio re-
corriendo las teclas, estaba arrebatadora to-
cando la guitarra, y todos sabemos el efec-
to de dos manos bonitas pulsando las 
cuerdas y el juego m á g i c o que se trae la 
mano derecha con la izquierda seguido de 
un gracioso e imperceptible c o m p á s de la 
cabeza, en el d i apasón agudo de upa pe-
q u e ñ a y coqueta octavilla con següe ia , 
ejecutando ese repertorio variado de m u -
danzas y falsetas en que tan pronto se ha-
cen punteados como se rasguea; y q u é voy 
a decir m á s a mis lectores de Antequera, 
tierra de aficionados al cante flamenco por 
excelencia, de la sugest ión y el encanto 
de una voz bonita y con estilo c a n t á n d o s e 
unas seguidillas gitanas o unas playeras? 
Pero tienen las sevillanas otra especiali-
dad m á s típica y castiza que llevan anexa y 
es el arte y la gracia en el hábi l manejo de 
las cas tañue las , ese par de sonoros chisme-
cilios que dicen amores cuando unos dedos 
sutiles los repiquetean y que con sus cintas 
escriben signos que descifra el amante a n -
heloso de la bailadora esbelta. Yo no sab ía 
lo antiguas que son en el mundo las cas-
t añue l a s hasta que vi en el arco de T i t o en 
un bajo:relieve que las está tocando una 
ebrea; es ya bastanta a n t i g ü e d a d , pero a ú n 
son mucho m á s viejas, porque en un sar-
cófago egipcio v i pintado un grupo de ba-
yaderas tocando los palillos, de modo que 
desde hace tres m i l años a la fecha ya ha-
b r á n causado estragos las c a s t a ñ u e l a s . De-
bieron traerlas ios fenicios que fueron tan 
pillos que para domina ra A n d a l u c í a ense-
ña ron a nuestras mujeres a ser coquetas 
t r ayéndo les modas, joyas y baratijas de 
Egipto y de Grecia, y a ellas que de por sí 
ya ser ían alegres y jaraneras y ba i l a r í an 
solas, solo les faltaba hacer que a los feni-
cios se les bailaran los ojos al ver el uso.que 
supieron hacer de las ca s t añue l a s . 
T a l m a ñ a se han dado en tocarlas nues-
tras hembras que las otras mujeres del glo-
bo Ies han conferido el monopolio de ellas 
como el de la mant i l la y la peineta, y mien-
tras exista el mundo y se rinda t r ibuto a la 
gracia y a la belleza es tarán dando ru ido las 
cas t añue las . 
Papa-moscas. 
C o n t i n u a r á 
Dedicada a mi querido amigo 
y compañero Miguel Manjúa. 
Te quisiera llorar, como se llora 
la sagrada memoria de los imieríos 
y rezarte también, si es que a tu alma 
le aprovecha.Ia gracia de los rezos. 
Pero no puede ser, porque en tu mente 
aun se agita la luz del pensamiento 
y de tus labios de carmin se escuchan 
las mentidas caricias de tu pecho. 
Te quisiera adorar, como otras veces 
por más que al recordarlo me avergüenzo, 
y postrarme a tus plantas de rodillas 
cual si fueras la Virgen de los cielos. 
Pero no puede ser, desde aquel dia 
en que hollaste ía fé de un juramento, 
ni te puedo querer, porque no vives, 
ni te puedo llorar, porque no has muerto. 
¿ Q u é hacer contigo, singular fantasma, 
imagen de mis plácidos ensueños , 
si te tengo presente, muy presente 
a la pálida luz de los recuerdos? 
¿Quererte? No es posible, ya lo sabes: 
¿rezarte? es un sarcasmo, lo comprendo; 
¿olvidar nuestro amor? eso es locura; 
¿despreciarte? tampoco te desprecio. 
¿Que hacer contigo al fin, mujer ingrata 
de alma insensible y corazón de hielo? 
¡Tenerte compasión, tenerte lástima, 
porque viviendo aún, para mí has muerto! 
A . VlLA VlDAURRETA. 
Probarlo 
es su mejor 
rtícom&n-
dación 
Supept íc íones 
— • < ^ — 
Año 13, bajo los auspicios de Mercurio, 
dios de ¡a rapiña. 
A partir de primero de Enero, gobierna el 
pié izquierdo del Régimen, y sufre éste un 
golpe de importancia en el pié derecho. 
El jefe del Gobieruo que debutó con el 
año es cojo d^l izquierdo. 
A l entrar el ano, tropie/.a con una *lata» 
de Eí L ibera l apropósi to de la sentencia del 
Supremo., 
Y aunque no se fijen los lectores, en un 
XÍH más que existe, seguramente se horrori-
zarán de pensar en lo que este año habrá de 
suceder, 
¡Canr^plir la Ltey! 
En el estado de d e p r a v a c i ó n en que la 
actual sociedad se encuentra, es necesario 
dar la voz de alerta para que cesen ya en 
ese continuo espí r i tu de constante contra-
dicción que domina por todas partes. 
La ley es necesario cumpl i r l a , es obliga-
c ión , es deber de todo'buen ciudadano: y si 
este, por los caminos descarriados sigue, 
hágasela c u m p l i r fuertemente, brutalmen^ 
te aunque sucumba en la justa canc ión , 
porque ley humana es, que los menos se 
sacrifiquen á los m á s , aunque haya que 
pasar por encima del c a d á v e r del que de-
l inqu ió . 
Toda canción de ley está fundamentada 
en la imperfección humana y l imi tac ión 
de su propia naturaleza para v i v i r en paz; 
pero como hay seres ilusos y desventura-
dos dementes, que no quieren vivir asi, es 
necesario que el cuerpo legislativo erigido 
como salvaguardia de la paz públ ica , se la 
haga cumpl i r por la fuerza. 
Del derecho natural de que en la facul-
tad humana, m o r a í m e n t e hablando, nadie 
ignora y sabe d is t ingui r lo bueno de lo ma-
lo, nace el precepto de que la ignorancia 
de las leyes no exime de su cumpl imien to . 
Para borrar esta, fúndense escuela de 
derecho, donde v u l g a r i z á n d o s e esta c ien-
cia, sepa cada ciudadano el derecho de su 
país y t e n d r á m á s medios para no de l in-
quir ; y m á s aun todav ía , obl igúese a cada 
ind iv iduo como prueba de su natural ca-
pacidad jur íd ica a que al igual que la c é d u -
la, que identifique su. persona, lleve en el 
bolsillo un ejemplar en extracto del dere-
cho vigente, dil v asloftíjqao on¡o J 
Sepamos todo derecho, que es como 
dijo el legislador insigne, «ciencia m a t e m á -
tica de la vida social», que observando sus 
preceptos seremos m á s buenos, m á s justos 
y practicaremos un culto entusiasta a la 
Diosa Themis , r ep re sen t ac ión de la ju s t i -
cia en el paganismo romano. 
Mirad a alturas mas sublimes, y despe-
j á n d o o s de todas las escorias sociales, amar 
el derecho, c u m p l i r la ley, practicad el de-
ber; puesto que Dios es el origen de todo 
derecho y como procede de la ley mqra l , 
por eso la razón ú l t ima de que sea obl iga-
toria en Dios se encuentra. 
No pedimos aqui que cada ciudadano 
sea un perfecto L icurgo , fuera temerario 
hacerlo;.pero deseamos que la ley,se c u m -
pla y que todos sean celosos deferís i'res' del 
derecho y retrotrayendo a vuestra memon t 
his tór icos ejemplos imborrables, Seáis ¿orno 
aquel ejérci to griego que aun derrotado y 
deshecho, tuvo ese rasgo de valent ía y va-
lor cíviqo que levantó en el mismo campo 
de batalla y sobre las cenizas de aquellos 
hé roes , un monumento coO esta inscrip-
ción «Viajero, ve a anunciar a Lacedemo-
nia, que hemos muerto a q u í por defender 
sus leyes». 
La paz y el equi l ibr io social se manten-
dr ía entonces con m á s fuerza, y l legaría el 
dia glorioso en que sería ün hecho, la tan 
decantada igualdad ante la lev, d i s t r i buyén-
dose con una equidad sin l í m i t e s , esa jus -
ticia justa de que tan necesitada está la 
a n á r q u i c a sociedad en que v iv imos . 
G. Gomez-Morales. 
: : LITERATURA : : 
: : ECONÓMICA : : 
|jna novela por 10 cts 
Pablicacióii quinoenal de una 
h o j a l i t e r a r i a quo ¡contiene 
una novela completa, mora! o 
uistnicliva, original de reputa-
dos autores. 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA 
CAJA DE AHORROS 
I PRÉSTAMOS 
— DE — 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Enero de 1913. 
ÍNGRESOS 
Por 342 imposiciones. . 
Por cuenta de 43 prés tamos 
Por intereses . . . 
Por libretas vendidas. . 
OUH^/V Total. . . . . . 
PAGOS 
Por 70 reintegros . . . . 
Por 14 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . . 














P o r l O c é n t h u o s (l|lIT0TTmM 3tO 
el bonito p e r i ó d i c o ^ - ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ c é n t i m o ? . 
i 16 páginas de agradable lectura y preciosos graj 
bados a 2 colores y UN CUENTO de reca lo 
/ I venturas extraordinarias de NOTE APURES 
f Es el titulo de la graciosa novela qué publica. 
8 pág inas semanales encuadernabl.es. 
V e n í a y suscr ipciones 
en la Librería EL SIGLO XX 
En L SIGLO II" 
Ruletas y dóminos cómicos; 
Construcciones en madera y Cartón 
Juegos de estrategia militar: 
Rompe cabezas del toreo y otros: 
Loterias:=:Libio3 de cuentos: 
Postales de composición: 
ESTAMPAS Y ROSARIOS: 
Francisco J r . lYiuñoz 
D E M O G R A F I A 
Movimiento .d^ población ocurrido duran-
te eimes de Diciembre pasado! 
Defunciones 66 
Nacimientos (59 
Diferencia a favor de la vitalidad 
TIP EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
t s E 0 C [ 0 H D E 
• 
"I' 
Magnífico M.máví triple fasfón, 8 a^ientoj, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
C 3 - f i r o g : o J n g l ó ® (Málaga) 
Qp I f p n r b s i p a Í 0 S ^ p h i o d e 6 , 7 , 8 y 9 
5» ^^Sfi^®BB metros . Para in formes d i -
r ig i rse á 
J O S É P A L M A , V i c t o r i a , 25 .—MÁLAGA. 
Fábrica h sellos 5s caisdiou y metal 
:: J o s é Rojas GíroneSla :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
- D E -
m ME 
J o s é García B e H c y A^teqoer^a; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de p o í a -
sai—Sulfato de liierro y de cobre—Kainita. —Azufre. ~ Superfosfaío de Cal.-^Abonos 
compieíos para cada fierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maíz. -
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en ios principales puntos de ia región andaluza. 
Antonio J i m é n e z Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de den taduras de celu-
lo ide , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Extracciones , Ori f icaciones y Empastes, 
- 20, MADERUELO, 20 -
Por tener queau-
sentarse su due-
ño, se traspasa 
en inmejorables 
condiciones un acreditado establecimiento de 
coloniales, situado en uno de los sitios más 
céntricos de la poblac ión . 
En ia imprenta de este periódico infor-
marán . 
>K , . „ . « n . u . r r r , ^ x u r r r T A x r » ' ¿ 
M 
H i S Í N G Í L l Á N A l 
M. D E L U N A p É R E ¿ 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
W\. U i - i fc-^i^^ |- E L E C T F^C-T EC N I C O 
% : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltrán de Lis y Roda - : m 
' .XA • :.— 
Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s 'M 
p — — : ^ 
W. Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecani- w 
4; cas, eléctricas y químicas , (sulfuro) íp 
Consultas. cstu5ios, proyectos, presupuestos, etc.. gratis - ^ 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V T E ^ Q X J E ^ R A m 
V- v* v r v r v • v • v - v» v - v • v.» v • v v - v • v • v r v • v • v • v r v • v • v • v • v . v« v • v • v • . r l - r : 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomieni-laii para los 
escocidos de los n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, erupcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s irr i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la prel. "^-^ * 
_NOEL, evita sudor y mal olor en pies v s o b a c ^ , 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros d e s p u é s de afeitarse es iinpros-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable d e s p u é s del b a ñ o y muy agra-
dable. 
K r O I ^ J T v . , excelente antiséptico, jel mejor de todos! 
De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumeriíi-í y Farmacias d f IOÍIHS ¡iarfi?s. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 1S4-3ARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
PMMOS AFINACIÓN S /4 U O Y REPARACIÓN 
Se rec iben avisos Agua rden t e ro s 22. 
de relojes, máquinas 
decoser. de escribir y 
E S T E P A , 86 - F . L O P E Z 
COTnPOSTOP.ñ 
gramófonos 
•postales de vistas íie Aoíeqyera ^ 
^ Nuevas colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : : : : 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
L i b r e r í a E L S Í G L O X X 
l i m a o s 
D E 
X a n u e í üopez ^Moriaita 
Calle General Ríos núm. 32. A t : € 3 c i « 0 1 * 0 . 
Tintorería con todos ios procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Prés tamos hipotecarios al 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
iTiGBiFÍi ESPiOLi 
POR E L 
D o c t o r J u l i á n M a r t i e z M i e r . 
De venta en la librería EL S I G L O X X . 
sobre hipotecas 
Para informes 
Juan de Roja Ruiz 
Cuesta de ios Rojas 9. 
\ LOTERÍAS 
Infantiles i 





i, 3 postalos I D S L X - S L ^ a v i d f i c i . 
Domines cómicos, Construcciones, cuentes, etc. 
Jiménez JCermanos: Cosarios a ^Málaga: Se rec iben encargos: En Antequera . E n c a r n a c i ó n 22 En Málaga, Puerta del Mar. Almacén de ultramarinos de D. Braulio Aceña 
